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NOU PUNT DE CENTRALITAT A VALLDOREIX          Eduardo Figueras Menacho
El projecte proposa un nou punt de centralitat a Valldoreix format per un gran espai lliure i 
un equipament cultural que consta de biblioteca, sala polivalent, escola de música, centre cívic i 
bar-restaurant.  Els  objectius  principals  de  la  proposta  són:  aconseguir  el  màxim  possible  de 
superfície  lliure  pública,  potenciar  les  qualitats  de  l'emplaçament  característic  i  adaptar-se  a  la 
topografia i morfologia de l'entorn. Per assolir aquests objectius la proposta requereix ser soterrada 
en un dels seus llavis i  mantenir-ne l'altre en planta  baixa respecte a la  cota  corresponent.  Per 
garantir  les  condicions  mínimes  de  ventilació  i  dotar  als  espais  d'un  gran  ventall  lumínic  es 
projecten tres grans patis, un dels quals és l'àgora central que alhora fa les funcions d'un gran foyer 
exterior.  A nivell  intern,  tot  l'equipament  es  projecta  amb una morfologia hexagonal  clarament 
centralitzadora, mantenint les peces més actives entorn a l'àgora i les passives allunyades d'aquesta. 
Finalment, i per garantir la unió de totes les parts i una correcta mobilitat, es dota a l'edifici d'una 
columna vertebral que uneix el foyer i l'àgora fent de “visagra”. 
En conclusió, es pretén dotar a aquest projecte d'una marcada vocació d'adaptar-se a l'entorn 
intentant mantenir un suau equilibri entre l'espai exterior i interior; intentant dotar a tots els espais 
de la polivalència necessària per garantir la seva funcionalitat al llarg del temps.
